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V. Universitetets Videnskabelige Personale 
A. Heltidsbeskæftiget videnskabeligt personale samt lærere pr. 1. April 1979: 
Professorer Adjunkter, Kandidat- og 
og direktører lektorer seniorstipen­
diater 
Det teologiske fakultet 10 12 6 
Det samfundsvidenskabelige fakultet 27 63 46 
Det lægevidenskabelige fakultet* 84 203 58 
Det humanistiske fakultet 63 410 82 
Det naturvidenskabelige fakultet 64 448 63 
248 1136 255 
* inklusive 30 honorarlønnede professorer. 
B. Udnævnelser 
1. Professorer: 
Det samfundsvidenskabelige fakultet 
Professor Mogens Boserups død og udnævnelse af pro­
fessor i samfundsbeskrivelse, dr. polit. Anders Lebeck 
Ølgaard til professor i økonomi. 
Professor i økonomi Mogens Boserup afgik ved 
døden den 12. januar 1978. 
Efter at embedet havde været opslået ledigt, 
indkom 1 1 ansøgninger, nemlig fra: 
lektor, cand. polit. Poul Buch-Hansen 
lektor, cand. polit. Nils Groes, 
doctor of social science Helga Hoffmann, 
professor, cand. polit. Søren Kjeldsen-Kragh, 
lektor, cand. polit. Lars Lund, 
lektor, cand. polit. Axel Mossin, 
lektor, dr. polit. Niels Chr. Nielsen, 
lektor Peter Mark Pruzan, Ph. D., 
professor, cand. polit. Knud Erik Svendsen, 
lektor, cand. polit. Claus Vastrup og 
professor, dr. polit. Anders Ølgaard. 
Poul Buch-Hansen. Søren Kjeldsen-Kragh og 
3' 
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Lars Lund trak senere deres ansøgninger 
tilbage. 
Bedømmelsesudvalget, der var nedsat den 
27. juni 1978, bestod af professorerne, dr. po-
lit. Hector Estrup, dr. polit. Svend Aage Han­
sen (formand), dr. philos. Leif Johansen, Oslo, 
fil. dr. Goran Ohlin, Uppsala og dr. oecon. 
Agnar Sandmo, Norges Handelshøyskole. 
Efter at studienævnet var blevet hørt om an­
søgernes pædagogiske kvalifikationer indstille­
de et flertal på tre (Hector Estrup, Svend Aage 
Hansen og Goran Ohlin) under 20. april 1979 
professor, dr. polit. Anders Ølgaard til det le­
dige embede, mens et mindretal på to (Leif 
Johansen og Agnar Sandmo) indstillede lektor 
Peter Mark Pruzan, Ph. D. 
Flertalsindstillingen blev tiltrådt af fagrådet 
på møde den 22. juni 1979, hvorefter sagen 
indsendtes til ministeriet den 25. juli 1979. 
Ved kgl. resolution af 10. august 1979 blev 
professor i samfundsbeskrivelse, dr. polit. An­
ders Lebeck Ølgaard udnævnt til professor fra 
1. august 1979 med et ansættelsesområde, der 
omfatter undervisningsministeriet med tilhø­
rende institutioner og med tjeneste indtil vide­
re i en stilling som professor i økonomi under 
det statsvidenskabelige fagråd ved Køben­
havns universitet. 
Konstitution af lektor, dr.jur. Henrik Zahle som pro­
fessor i retsvidenskab med særligt henblik på under­
visning og forskning i statsret og speciel forvalt­
ningsret. 
Efter at professor, dr. jur. Ole Espersen, der er 
professor i retsvidenskab med særligt henblik 
på stats- og forvaltningsret, havde opnået tje­
nestefrihed uden løn i foreløbig 3 år fra 1. sep­
tember 1978, fik Det retsvidenskabelige fagråd 
tilladelse til at besætte professoratet ved kon­
stitution. 
Efter at stillingen var blevet opslået, indkom 
5 ansøgninger, nemlig fra: 
lektor Børge Dahl, 
professor, dr. jur. Peter Germer, 
lektor, lic. jur. Claus Gulmann, 
lic. jur. Ole Hasselbalch og 
lektor, dr. jur. Henrik Zahle. 
Bedømmelsesudvalget, der var nedsat den 6. 
februar 1979, bestod af professorerne Bent 
Christensen (formand), Mogens Koktved-
gaard, Ole Krarup, Torstein Eckhoff og Tor­
kel Opsahl. 
Efter at studienævnet var blevet hørt om an­
søgernes pædagogiske kvalifikationer, indstil­
lede udvalget under 23. juli 1979 enstemmigt 
lektor, dr. jur. Henrik Zahle til det ledige 
embede. 
Indstillingen tiltrådtes af fagrådet på møde 
den 4. september 1979 og sagen blev derefter 
indsendt til ministeriet den 10. september 
1979. 
Ved skrivelse af 17. september 1979 blev 
lektor, dr. jur. Henrik Zahle konstitueret som 
professor fra 1. oktober 1979 med et ansættel­
sesområde der omfatter undervisningsministe­
riet med tilhørende institutioner og med tjene­
ste indtil videre i en stilling som konstitueret 
professor i retsvidenskab med særligt henblik 
på undervisning og forskning i statsret og spe­
ciel forvaltningsret under Det retsvidenskabe­
lige fagråd ved Københavns universitet. 
Det lægevidenskabelige fakultet 
Oprettelse på finansloven for 1978 af et professorat i 
øjenpatologi og afdelingsleder, dr. med S. Ry Ander­
sens udnævnelse til professor. 
På finanslov for finansåret 1978 blev mod ned­
læggelse af en adjunkt/lektorstilling oprettet et 
professorat i øjenpatologi indtil videre med tje­
neste ved Københavns universitets øjenpatolo­
giske institut. 
Efter at professoratet havde været opslået 
ledigt, indkom en ansøgning, nemlig fra: 
Afdelingsleder, dr. med. S. Ry Andersen. 
Bedømmelsesudvalget, der var nedsat i fakul­
tetsrådets møde den 4. september 1978, bestod 
af: professorerne, dr. med. Jacob Visfeldt (for­
mand), dr. med. Hans-Walther Larsen og dr. 
med. S. Kaae, Århus universitet. 
Efter at studienævnet havde udtalt sig om 
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ansøgerens pædagogiske kvalifikationer, afgav 
udvalget den 9. februar 1979 enstemmig ind­
stilling om, at afdelingsleder S. Ry Andersen 
blev ansat som professor i øjenpatologi. 
Fakultetsrådet tiltrådte indstillingen i møde 
den 5. marts 1979, hvorefter sagen indsendtes 
til ministeriet under 3. april 1979. 
Ved kgl. resolution af 3. maj 1979 blev afde­
lingsleder, dr. med. S. Ry Andersen udnævnt 
til professor med et ansættelsesområde, der 
omfatter undervisningsministeriet med tilhø­
rende institutioner og indtil videre med tjene­
ste i en stilling som professor i øjenpatologi 
under Det lægevidenskabelige fakultet ved Kø­
benhavns universitet med virkning fra 1. april 
1979. 
Professor i retsmedicin, dr. med. Harald Gormsens 
afgang og afdelingsleder, dr. med førgen Voigts ud­
nævnelse til professor. 
Ved kgl. resolution af 20. april 1978 blev der 
meddelt professor i retsmedicin, dr. med. Ha­
rald Gormsen afsked på grund af alder og med 
pension fra 31. marts 1979. 
Efter at embedet havde været opslået ledigt. 
indkom 3 ansøgninger nemlig fra: 
Lektor, dr. med. Preben Geertinger, 
professor, dr. med Jørn René West Simonsen 
og 
afdelingsleder, dr. med. Jørgen Voigt. 
Bedømmelsesudvalget bestod af professo­
rerne, dr. med. Jørgen B. Dalgaard, Århus u-
niversitet, dr. med. Torben Schiødt (formand) 
og med. dr. Gerhard Voigt, Lunds universitet. 
Efter at fakultetsstudienævnet havde udtalt 
sig om ansøgernes pædagogiske kvalifikatio­
ner, afgav udvalget under 16. august 1979 en 
indstilling, hvorefter man enstemmigt indstil­
lede afdelingsleder, dr. med Jørgen Voigt. 
Indstillingen blev tiltrådt af det lægeviden­
skabelige fakultetsråd på møde den 8. oktober 
1979, hvorefter sagen indsendtes til ministeriet 
den 29. oktober 1979. 
Ved kgl. resolution af 20. november 1979 
blev afdelingsleder, dr. med Jørgen Voigt der­
efter udnævnt til professor med et ansættelses­
område, der omfatter undervisningsministeriet 
med tilhørende institutioner og indtil videre 
med tjeneste i en stilling som professor i rets­
medicin under Det lægevidenskabelige fakultet 
ved Københavns universitet med virkning fra 
1. november 1979. 
Det humanistiske fakultet 
Professor John Richard Harris, Ph. D., afgang fra 
universitetet og dr. Jurgen Osings konstitution som 
professor i Ægyptologi. 
Ved skrivelse af 9. februar 1977 blev der med­
delt professor i ægyptologi John Richard Har­
ris, Ph. D. afsked fra 30. september 1977 på 
grund af overgang til anden stilling. 
Efter at embedet havde været opslået ledigt, 
meldte der sig 12 ansøgere, hvoraf en ikke op­
fyldte kravene i ansættelsesbekendtgørelsens § 
1. De 11 ansøgere var herefter: 
Professor, dr. Hartvig Altenmuller, 
lektor, mag. art. Paul John Frandsen, 
dr. Mordechai Gilula, 
dr. Reinhard Grieshammer, 
dr. Friedrich Junge, 
dr. phil. Dieter Kurth, 
mag. art. Lise Manniche, 
Edmund S. Meltzer, M. A., 
dr. Jurgen Osing, 
dr. Helmut Georg Satzinger og 
Anthony Spalinger, Ph. D. 
Bedømmelsesudvalget, der var nedsat den 
10. juli 1978, bestod af dr. 1. E. S. Edwards, 
Morden Lodge, England, professorerne Erik 
Hornung, Universitåt Basel, Schweiz, Jean 
Leclant, Paris, dr. T. Såve-Soderbergh, Upp­
sala universitet og Carl Nylander, Køben­
havns universitet. 
Efter at studienævnet havde udtalt sig om 
ansøgernes pædagogiske kvalifikationer, ind­
stillede udvalget i december 1978 enstemmigt 
dr. Jurgen Osing til det ledige embede. 
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Indstillingen tiltrådtes enstemmigt på fakul­
tetsrådets møde 20. marts 1979, hvorefter sa­
gen indsendtes til ministeriet under 4. april 
I979. 
Ved skrivelse af 24. april 1979 konstituere­
des dr. Jiirgen Osing, der ikke var dansk stats­
borger ved ansættelsen, som professor fra 1. 
august 1979 med et ansættelsesområde, der 
omfatter undervisningsministeriet med tilhø­
rende institutioner og med tjeneste indtil vide­
re i en stilling som konstitueret professor i 
ægyptologi under Det humanistiske fakultet 
ved Københavns universitet. 
Professor, dr. phil. Hans Sørensens afgang og udnæv­
nelse af lektor, mag. art. Peter Aage Madsen til pro­
fessor i almindelig litteraturvidenskab. 
Ved kgl. resolution af 23. januar 1976 blev der 
meddelt professor i almindelig litteraturviden­
skab, dr. phil. Hans Madsen Sørensen afsked 
på grund af alder og med pension fra 31. de­
cember 1976. 
Efter at embedet havde været opslået ledigt, 
indkom 5 ansøgninger, nemlig fra: 
Lektor, mag. art. Niels Egebak, 
lektor, dr. phil. Niels Kofoed, 
docent, fil. dr. Erland Lagerroth, 
lektor, mag. art Peter Aage Madsen og 
lektor, dr. phil. Per Stig Møller. 
Bedømmelsesudvalget, der var nedsat den 31. 
august 1976, bestod af tre medlemmer. Foran­
lediget af en indsigelse fra en af ansøgerne 
ændrede fakultetsrådet den 9. november 1976 
bedømmelsesudvalgets sammensætning til føl­
gende: professorerne Kela Kvam (formand), 
dr. phil. John Pedersen og Johan Fjord Jensen. 
Efter at studienævnet var blevet hørt om an­
søgernes pædagogiske kvalifikationer, afgav 
udvalget under 25. juli 1977 indstilling således 
delt, at et flertal (Kela Kvam og John Peder­
sen) indstillede Niels Egebak, mens et min­
dretal (Johan Fjord Jensen) indstillede Peter 
Aage Madsen. 
Det humanistiske fakultetsråd behandlede 
sagen den 11. oktober 1977 med det resultat, 
at hverken flertallets eller mindretallets ind­
stilling kunne godkendes i henhold til ansæt­
telsesbekendtgørelsens § 12, hvorefter rådet 
traf beslutning i henhold til § 13 om at udvide 
bedømmelsesudvalget til 5 medlemmer. 
På fakultetsrådets møde den 29. november 
1977 besluttedes det at udvide udvalget med 
følgende: professorerne Atle Kittang, Bergen 
og Jørgen Dines Johansen, Odense universitet. 
Det udvidede bedømmelsesudvalg afgav den 
28. juni 1978 indstilling. Denne indstilling be­
stod af dels det gamle udvalgs indstilling af 25. 
juli 1977 dels en fællesindstilling af 26. juni 
1978 fra udvalgets to nye medlemmer. 
Efter at det var afvejet, hvorvidt denne 
fremgangsmåde var i strid med bekendtgørel­
sens formelle krav og efter at det var konstate­
ret, at dette ikke var tilfældet, indstillede et 
flertal (Johan Fjord Jensen, Atle Kittang og 
Jørgen Dines Johansen) Peter Aage Madsen til 
embedet, mens et mindretal indstillede Niels 
Egebak. 
Indstillingen blev behandlet på fakultetsrå­
dets møde den 29. august 1978 med det resul­
tat, at bedømmelsesudvalgets flertalsindstil-
ling tiltrådtes, hvorefter sagen sendtes til mini­
steriet under 26. september 1978. 
Ved kgl. resolution af 15. juni 1979 blev her­
efter lektor, mag. art. Peter Aage Madsen ud­
nævnt til professor fra 1. april 1979 med et 
ansættelsesområde, der omfatter undervis­
ningsministeriet med tilhørende institutioner 
og indtil videre med tjeneste i en stilling som 
professor i almindelig litteraturvidenskab un­
der Det humanistiske fakultet ved Køben­
havns universitet. 
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2. Lektorer: 
Det teologiske fakultet 
Mag. art. Jacques Blum, stillingsbetegnelse 
ændret til lektor fra 1.11.79 (Institut for sy­
stematisk teologi). 
Det samfundsvidenskabelige fakultet 
Mag. art. Søren Damkjær, stillingsbetegnelse 
ændret til lektor fra 1.1.79 (Institut for kul­
tursociologi) 
Mag. scient. John Aage Liep, stillingsbeteg­
nelse ændret til lektor fra 1.1.79 (Institut for 
etnologi & antropologi). 
Lic. jur. Svend Gram Jensen, lektor fra 1.1 1.79 
(Det retsvidenskabelige institut). 
Det lægevidenskabelige fakultet 
Cand. med. Niels Bindslev, stillingsbetegnelse 
ændret til lektor fra 1.2.79 (Medicinsk-fysio-
logisk institut A). 
Lic. scient. Hanna Elsebeth Hansen, stillings­
betegnelse ændret til lektor fra 15.2.79 
(Retsmedicinsk institut). 
Dr. phil. Kirsten Capito, lektor fra 1.4.79 (Bio­
kemisk institut A). 
Cand. pharm. Birthe Eriksen, stillingsbeteg­
nelse ændret til lektor fra 1.4.79 (Retsmedi­
cinsk institut). 
Cand. med. Jørgen Warberg, lektor fra 1.5.79 
(Medicinsk-fysiologisk institut C). 
Cand. med. Jesper Brahm, stillingsbetegnelse 
ændret til lektor fra 1.6.79 (Institut for bio­
fysik). 
Lic. techn. Thomas Zeuthen, stillingsbetegnel­
se ændret til lektor fra 1.8.79 (Medicinsk­
fysiologisk institut A). 
Cand. med. Råben Rosenberg, stillingsbeteg­
nelse ændret til lektor 1.9.79 (Psykokemisk 
institut). 
Cand. med. Tove Nørgaard, stillingsbetegnel­
se ændret til lektor fra 1.11.79 (Patologisk­
anatomisk institut). 
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Det humanistiske fakultet 
Mag. art. Christian Kock, stillingsbetegnelse 
ændret til lektor fra 1.1.79 (Engelsk in­
stitut). 
Mag. art. Bertel Kaare Schmidt, stillingsbe­
tegnelse ændret til lektor fra 1.3.79 (Institut 
for filmvidenskab). 
Cand. phil. Jan Ulrik Dyrkjøb, stillingsbeteg­
nelse ændret til lektor fra 1.5.79 (Engelsk 
institut). 
Cand. phil. Peter Holtse, stillingsbetegnelse 
ændret til lektor fra 1.5.79 (Institut for fo­
netik). 
Dr. phil. Bent Jørgensen, lektor fra 1.5.79 (In­
stitut for navneforskning). 
Cand. mag. Lone Rørbech, stillingsbetegnelse 
ændret til lektor fra 1.8.79 (Institut for me­
trik og foredragslære). 
Dr. phil. Ingrid Strøm, lektor fra 1.8.79 (Insti­
tut for klassisk og nærorientalsk arkæologi). 
Cand. mag. Peter Bogason, lektor fra 1.9.79 
(Institut for samfundfag). 
Cand. mag. Birgit Hutters, stillingsbetegnelse 
ændret til lektor fra 1.10.79 (Institut for fo­
netik). 
Cand. mag. Sten Høgel, stillingsbetegnelse 
ændret til lektor fra 1.10.79 (Musikviden­
skabeligt institut). 
Cand. mag. Peter Larsen, lektor fra 1.12.79 
(Institut for litteraturvidenskab). 
Det naturvidenskabelige fakultet 
Cand. scient. Jean-José Just, lektor fra 1.2.79 
(Zoologisk museum). 
Dr. scient. Serguei Kitaigorodskii, lektor fra 
1.4.79 (Institut for fysisk oceanografi). 
Cand. scient. Bjørn Buchardt Larsen, stillings­
betegnelse ændret til lektor fra 1.8.79 (Insti­
tut for historisk geologi og palæontologi). 
Lic. scient. Jens Bødtker Rasmussen, stillings­
betegnelse ændret til lektor fra 1.8.79 (Zoo­
logisk museum). 
Dr. techn. Holger Rootzén, lektor fra 1.8.79 
(Institut for matematisk statistik). 
Cand. scient. Kaj Sand Jensen, stillingsbeteg­
nelse ændret til lektor fra 1.10.79 (Fersk­
vandsbiologisk laboratorium). 
Cand. scient. Suzanne Bosselmann, stillings­
betegnelse ændret til lektor fra 7.10.79 
(Ferskvandsbiologisk laboratorium). 
Fil. dr. Åke Nordlund, lektor fra 1.12.79 
(Astronomisk observatorium). 
